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Kratak sadrÿaj. U radu se etimološkoj analizi podvrgava do-
sad nepoznata leksiåko-semantiåka porodica srp. dijal. imenice
katava, katav, katafa, kotav '(pokretna) koliba, arwevi, sofra;
zemunica itd.' tako što se odbacuje moguãnost da je ona balkanski
grecizam i nakon razmatrawa svih faktora relevantnih za donoše-
we etimološkog suda predlaÿe se nekoliko moguãih idioglotskih
tumaåewa od kojih se kao verovatnije od ostalih izdvaja samo ono
bazirano na rekonstruisanom glagolu *katati (se) 'vuãi se, vaqati,
klizati' åiji bi postverbal sa pridevskim sufiksom -av(a) formal-
no i semantiåki mogao biti realizovan kao katava 'koliba koja se
povlaåi, koliba na saonicama i sl.'
Kquåne reåi: srpski jezik, leksikologija, dijalekatska leksika,
etimologija, semantika, tvorba reåi.
0. U svojoj neobjavqenoj zbirci reåi iz Rovaca, profesor Mato
Piÿurica, izmeðu ostalih, „krije" i imenicu katáva 'zagušqiva pro-
storija, mesto nepriliåno za stanovawe, ãumez', inaåe usamqenu u tom
govoru. Ovaj prilog, kao pokušaj wenog etimološkog tumaåewa, pokla-
wamo našem slavqeniku u nadi da ãe mu to biti podsticaj da leksiåko
blago Rovaca iznese na svetlost dana i tako nam ponudi još mnoge eti-
mološke izazove.
1.0. Imenicu kÉtava/kat¿va, sa varijantama kÉt¡v, kætafa/kat¿-
fa i kÕt¡va, prvi put beleÿi tek RSA u devetom tomu objavqenom
1975. godine. Zajedno sa još nekoliko potvrda iz novije dijalekatske
literature, to åini dovoqno veliku leksiåku porodicu koja na poqu
srpske etimologije predstavqa nov problem — buduãi da je posledwi
tom Skokovog reånika upravo izašao godinu dana ranije, 1974. godine
(v. SKOK 1—4).
1.1. Najiscrpniji, a istovremeno formalno i semantiåki najra-
znovrsniji, jesu primeri koje donosi RSA: kÉtava, kat¿va f. 1. 'arwe-
vi,1 pokrivaå na kolima' — Volovska su kola uvek pokrivena katavom, preko koje
se meãe asura ili pokrovac (Levaå i Temniã), Katava je pokrivaå lesa na rabaxij-
* Ovaj ålanak je rezultat rada na projektu br. 148004 „Etimološka istraÿivawa
srpskog jezika i izrada Etimološkog reånika srpskog jezika", koji u celini finansira
Ministarstvo nauke Republike Srbije.
1 Više o ovom široko rasprostrawenom hungarizmu, koji se definiše i kao 'luå-
no savijena drva za pokrivawe kola', 'nosaåi lesa u sušari' itd. v. ERSJ 1:211.
skim kolima (Temniã), Na les se … meãe katava, koja je obiåno pokrivena surom ili
asurom (Levaå i Temniã); 2. Katava je mala, prizemna brdska kuãa, urasla u zemqu,
bez prozora, svetlost prodire kroz vrata; pozida je kamena, a gore je ili krovina ili da-
ske2 (Uskoci); 3. 'trpeza, sofra' — Oko we [stare crkve] starinske sovre (u Draga-
åevu ih zovu: katáve); kÉt¡v m. 'åobanska drvena kuãica na nekoj vrsti sao-
nica, koja se leti povlaåi zajedno sa stadom, p r e v i j a å a'3 — KÉt¡v je
kuãerak na saonicama gde pastir spava s glavom napoqe (Vrwaåka Bawa); kætafa
f. 'katav' — G. Erdeqanoviã … prikazao je i jednom slikom … previjaåu. Ona se … u
Kuåa … zove još i katafa; kÕt¡va f. 'kolibica koja sluÿi kao sklonište za
åuvara vinograda, bostaništa i dr.' — U bostaništima i vinogradima viðaju
se male zgrade kotave, koje sluÿe za stanovawe pudara (åuvara). To su tri strehe, pokrive-
ne 'krovinom' (slamom i korovom). One se naslawaju jedna na drugu i leÿe neposredno na
zemqi (Šumadija) — Kotava je niska i veoma primitivna zgradica … Sluÿi kao
sklonište za åuvare vinograda i wiva (ibid.).
1.2. Meðu dijalekatskim reånicima ovu reå beleÿe samo wih neko-
liko iz Crne Gore, i to poreklom sa relativno uskog terena (Piva i
Uskoci, plus Vasojeviãi, Prošãewe i Roÿaje), a u formalno vrlo ujed-
naåenom liku (sa jedinom alternacijom u vidu uobiåajene zamene -v- sa
-f- u zetsko-sjeniåkim i nekim hercegovaåko-krajiškim govorima, i sa
vrlo ujednaåenom semantikom 'koliba; zemunica', uz jedini iskorak u
Vasojeviãima ('tri snopa kukuruza vezana u kupu') — što je potencijal-
no bitan detaq u analizi koja sledi (v. § 3.3.3., § 5.4.). Dakle: katáva f.
'kuãica, skrovište; zemunica', katávica dem. (Piva, GAGOVIÃ 2004:
114); katáva f. 'mala primitivna koliba, kolibica prizemquša od ka-
mene podzide pokrivena busenom'; Katáve f. pl. 'napušteno letwe nase-
qe, katuni na zapadnoj ivici Brcke, pod Peãarcem, koje se sastoji od
prizemnih kolibica naåiwenih od suvozidine sa krovom od o b l i c a
preko kojih je metnut busen' (Uskoci, STANIÃ 1990:353); katáfa f.
'prosta, primitivna koliba, napravqena na brzinu od priruånog mate-
rijala' (Prošãewe, VUJIÅIÃ 1995:56—57);4 'šupa od okrajaka, improvi-
zovana ostava za drva i sl.' (Roÿaje, HADŸIÃ 2003:83); 'koliba od pruãa,
pokrivena paprati; više snopova kukuruza ispravqenih u kupu i veza-
nih na vrhu da ne prokišwava' (Vasojeviãi, BORIÅIÃ 2002:128); 'tri
snopa kukuruza vezana u obliku kupe'5 — Turi snopove u katafe, pa i da kisnu
— neãe im ništa biti (Vasojeviãi, STIJOVIÃ 1990:215).
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2 RSA umesto definicije znaåewa daje samo ovaj primer.
3 Up. opis u RJA: previjaåa f. 'osobita laka koliba' (izmeðu rjeånika u Vukovu):
„Više Kuåa, oblak se navuåe od brzoga praha i olova … previjaåe ostanulo nije, a kamoli
kule il' åardaka" NP Vuk, Govori se u rijeåkoj nahiji, Joviãeviã (zabiqeÿio da se tako
zove i 'kuãica za psa') — u Hercegovini: 'åobanska mala koliba od pruãa, pokrita sla-
mom', kao i uredniåki komentar T. Maretiãa: „Imenica je jamaåno u svezi s glagolom
previjati ili previti, jer je naåiwena od previjena pruãa." Zanimqivo je da SKOK ovu
reå nema.
4 Sazvuånost i relativna bliskoznaånost poreklom nejasne imenice kætabÍn m.
'naseqe, karaula, mjesto gdje je nekad bio katun' (ibid.) verovatno je sluåajna.
5 O znaåaju broja tri u takvim graðevinama govori npr. poslovica ne biti treãom
vrqikom priåvrqit 'ne biti pri åistoj svesti, biti luckast' (Otok u Slavoniji, RSA).
2.0. Ovih reåi ili wima transparentno srodnih nema u drugim
srpskim govorima, niti u ostalim s.-h. dijalektima, kao ni u daqim
slovenskim jezicima. S obzirom na ovaj negativan nalaz, a imajuãi u
vidu i areal na kome su imenice posvedoåene, logiåno je pretpostaviti
da se ovde radi o pozajmqenici i potraÿiti aloglotski predloÿak,
najpre u susednim balkanskim jezicima.
2.1. Ako se poðe od crnogorskih primera, kako od wihovog geograf-
skog rasporeda tako i od tamo preovlaðujuãeg znaåewa 'prizemquša, ze-
munica', kao moguãi izvor pozajmqivawa ukazuje se alb. katúa — katúe
m., pl. katonj 'staja; prizemqe, podrum', što se standardno tumaåi kao
grecizam u albanskom jeziku,6 inaåe poznat i u bugarskim dijalektima
kao katÕö '(vinski) podrum'.7
2.2. Prepoznavawe ove veze srp. dijal. imenica sa etimološki veã
definisanim albanskim i bugarskim reåima predstavqalo bi doprinos
ne samo srpskoj etimologiji veã i balkanologiji, jer bi se uspostavqa-
wem nove balkanske izolekse8 uveãao spisak balkanskih grecizama. Me-
ðutim, takvo tumaåewe nailazi na odreðene prepreke. Prvo bi se po-
stavilo pitawe balkanskog statusa srp. dijal. katáva i sl. jer se iz
perspektive srpskog jezika ove reåi moraju tretirati kao posredni gre-
cizmi pošto su one zapravo direktne pozajmqenice iz albanskog.9
2.3. Daqe se ovo naizgled veoma privlaåno tumaåewe susreãe sa
ozbiqnim teškoãama formalne, fonetske i prozodijske prirode. Fi-
nalni diftong u albanskim oblicima (za nas je merodavan gegijski lik
katúe), ne moÿe se regularno dovesti u vezu sa završetkom -ava (niti
-afa),10 tako da bi ovo izvoðewe došlo u obzir samo uz krajwe hipote-
tiånu pretpostavku o postojawu nekog neregistrovanog oblika, u alban-
skom ili u srpskom jeziku, koji bi bio karika u posredovawu, npr. katue
> *katuva pa odatle zamenom sufiksa katava. Ovakvo domišqawe ipak
nije dovoqno osnovano da bi se na wemu bazirala åitava tvorbena kon-
strukcija. Pored toga, problem je i åiwenica da se ni akcenat ne sla-
ÿe (alb. -úe prema srp. -áva < -¡væ).
2.4. Åak i da ne postoje ove formalne smetwe, ostao bi problem
malo verovatnog semantiåkog razvoja 'zemunica'  'arwevi', 'sofra' i
sl. Imajuãi sve ovo u vidu, treba ostaviti po strani moguãnost da je
srp. dijal. katáva i sl. balkanski grecizam i potraÿiti neko drugo re-
šewe.
3.0. Tako preostaje da se ispitaju moguãnosti idioglotskog tumaåe-
wa — a one se na prvi pogled ne naziru. Kako su svi predmeti koje
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6 Od ngr. kat3gi < kat3geion 'id.', što je prepoznao još MEYER 183. U meðuvreme-
nu je Orel pomišqao i na poreklo alb. reåi od iran. *xata- 'podrum', mada u etimolo-
škom reåniku ipak na prvom mestu navodi Mejerovo tumaåewe (OREL 174).
7 Osim ovog znaåewa, takoðe 'soba sa ogwištem' (v. BER 2:275).
8 Ona bi bila iscrtana prema potvrdama iz tri jezika koji ne pripadaju istoj je-
ziåkoj porodici, što je dovoqan uslov da neka reå bude kvalifikovana kao balkanizam.
9 Analogni primeri reåi krajweg gråkog porekla koje su u naš jezik ušle nepo-
sredno iz nekog drugog izvora sreãu se meðu turcizmima, ali meðu albanizmima takvih
sluåajeva nije bilo.
10 Za ovo tumaåewe zahvalni smo kolegi dr Vawi Stanišiãu.
opisuje gorenavedena porodica reåi zapravo primitivne, poqoprivred-
no-stoåarske realije, od wihovih naziva se moÿe oåekivati da budu do-
maãe reåi. U odsustvu oåitih slovenskih paralela — barem ne takvih
koji bi sasvim odgovarale i formalno i semantiåki — treba poãi od
pretpostavke da je po sredi najpre lokalno srpska tvorba, nastala deri-
vacijom od neke druge reåi sliånog areala. U toj jednaåini sa više ne-
poznatih, elementi za analizu bili bi sledeãi: r a z n o l i k o s t o b -
l i k a, wihova a r e a l n a d i s t r i b u c i j a i s e m a n t i k a (sama
po sebi i u funkciji prethodna dva faktora).
3.1. Razliåiti o b l i c i kÉtava/kat¿va f., kÉt¡v m., kÕt¡va f.,
kætafa/kat¿fa f. pokazuju u po jednom sluåaju kolebawe u rodu, u ko-
renskom vokalizmu i u konsonantskoj alternaciji -f- < -v-, što samo
po sebi ne bi predstavqalo problem kada bi nesporan i nedvosmislen
bio barem sufiks (odnosno wegova funkcija), ili kada bi makar mimo
wega postojala jasna veza sa nekim korenom ili bar drugom porodicom
reåi. Meðutim, ništa od toga nije sluåaj, pa je put do zajedniåkog pred-
loška oteÿan.
3.1.1. Varirawe u r o d u, buduãi da se maskulinum javqa samo jed-
nom, moÿe se smatrati sluåajnom pojavom — mada puka brojnost femi-
nina nikako ne iskquåuje moguãnost da je oblik muškog roda primaran
a da su ÿenski sekundarni.
3.1.2. Varirawe korenskog v o k a l i z m a u vidu samo jedne potvr-
de korenskog -o- po svoj prilici je lokalni, sluåajni izuzetak od para-
digmatskog -a- vokalizma, meðutim i u ovom sluåaju hapaks ne mora bi-
ti zanemarqiv: on moÿe ukazivati ili na primarnost vokalizma -o-
ili na regularnost alternirawa -o- / -a- putem duÿewa prvobitno
kratkog samoglasnika.
3.1.3. Varirawe k o n s o n a n t i z m a -v- / -f- jedino ne predsta-
vqa problem, pošto se javqa na oåekivanom delu areala ove imenice, u
govorima koji zakonomerno pokazuju razvoj -f- < -v- ne samo kod po-
zajmqenica veã i kod domaãih reåi.
3.1.4. Dakle, nijedna od navedene tri varijacije ne otvara moguã-
nost da se preko oblika koji su wima obeleÿeni eventualno doðe do po-
uzdanog rešewa. Pri tom se sve pobrojane razlike mogu smatrati ire-
levantnim tj. nedovoqno bitnim, najverovatnije sluåajnim i svakako
lokalnim, te se kao predloÿak svih oblika sa znatnom sigurnošãu mo-
ÿe uzeti lik katava.
3.1.5. Tako na kraju još ostaje otvoreno pitawe tumaåewa završetka
-ava. On predstavqa ili poimeniåeni ÿenski rod pridevskog sufiksa
-av, -ava, -avo ili moÿda primarni imeniåki sufiks -ava < psl. *-ava
(eventualno od -aha, v. § 4.3.), meðutim wegovu funkciju i osnovu na ko-
ju bi taj sufiks došao tek treba utvrditi, pošto budu razmotreni osta-
li faktori koji utiåu na definisawe osnove (§ 4.0. itd.).
3.2. A r e a l na kome se javqaju razmatrani oblici ograniåen je,
mada polarizovan na dve oblasti, Šumadiju i Crnu Goru, sa geograf-
skim diskontinuitetom za koji treba dozvoliti da je sluåajan, uslovqen
odsustvom dijalekatskih reånika sa tog meðuprostora zapadne Srbije.
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3.2.1. U Šumadiji su posvedoåeni svi varijeteti oblika i relativ-
no semantiåko šarenilo koje se zadrÿava u sferi prostijih drvenih
graðevina razliåitih namena: 'arwevi', 'sofra', 'åobanska kuãa u obli-
ku saonica, previjaåa', 'sklonište u wivi ili vinogradu' itd.
3.2.2. U Crnoj Gori na više punktova postoji isti oblik (uz oåe-
kivanu, dijalekatski uslovqenu fonetsku distinkciju izmeðu -f- na
zetsko-sjeniåkom, prema -v- na istoånohercegovaåkom terenu), ali rela-
tivno ujednaåeno znaåewe 'koliba; šupa; zemunica', samo u Kuåima
'previjaåa' — pored specifiånog 'tri snopa kukuruza vezana u kupu' u
Vasojeviãima.11
3.3. Gorepomenuta polarizovanost areala poklapa se i sa izvesnim
s e m a n t i å k i m jazom izmeðu crnogorskih i šumadijskih potvrda,
dakle s jedne strane ukopane zemunice prema uzdignutim arwevima, so-
frama i sl. s druge strane. Uzeta u celini, znaåewa su razliåita, mada
zamislivo sloÿiva — åak na više naåina, ali faktor neizvesnosti ni
na poqu semantike nije uklowen pošto je i daqe otvoreno više moguã-
nosti semantiåkog razvoja.
3.3.1. Prva moguãnost bi bila da se poðe od znaåewa 'previjaåa,
pastirske saonice', koje jedino premošãuje pomenuti jaz jer je posvedo-
åeno na dva udaqena punkta (Kuåi i Vrwaåka Bawa, v. RSA), pa da se
potom sva ostala izvode od wega: s jedne strane u pravcu funkcional-
nog pandana, nesolidne graðevine koja ne sluÿi stanovawu (npr. 'koli-
ba', 'zemunica' pa åak i 'tri snopa kukuruza'), a s druge strane u pravcu
drugih objekata razliåitih namena ali sliånog izgleda (npr. 'arwevi',
'sofra', 'sklonište u wivi'). U oba sluåaja trebalo bi raåunati sa po-
makom od pokretnog objekta ka nepokretnom, mada osnovna motivacija
ostaje zatamwena.
3.3.2. Druga moguãnost bi bila da se svim posvedoåenim znaåewima
naðe zajedniåki imeniteq u nekom elementu koji se u postojeãim de-
finicijama uopšte ne pomiwe, mada je u izvornoj nominaciji igrao
kquånu ulogu — eventualno neki graðevinski element, materijal, postu-
pak i sl. koji bi bio svojstven ako ne svima, ono bar veãini pomenutih
konstrukcija. Tako bi došlo u obzir da se, kao potencijalno sekundar-
na, u drugi plan stave znaåewa 'zemunica, prizemquša' i sl. (ona su se
mogla naknadno razviti i pod uticajem susednog i delimiåno sazvuånog
alb. katue, v. § 2.1. itd.), te da se kao semantiåka celina posmatraju zna-
åewa svih ostalih oblika koja se odnose na konstrukcije od drveta: pru-
ãa, oblica; snopova kukuruzovine itd. S obzirom na zakonitosti u no-
minovawu primitivnih graðevina kakve su kolibe, šupe i sl., koje
podrazumevaju da sinegdohom nastaju nova znaåewa, dakle 'materijal' 
'predmet / graðevina od tog materijala' (v. VLAJIÃ-POPOVIÃ 2002:313—
314),12 legitimno je pretpostaviti da je i u sluåaju katave došlo do
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11 Ovog znaåewa u Šumadiji nema osim, moÿda, modifikovanog u vidu kotava 't r i
strehe pokrivene krovinom, slamom i korovom [koje se] n a s l a w a j u j e d n a n a d r u -
g u i leÿe neposredno na zemqi' (prored JV-P).
12 U suštini je nebitno da li ti nazivi nastaju sufiksacijom (npr. lub  lubara),
ili ostaju primarne gradivne imenice (npr. lub  lub 'koliba od luba', v. ibid.).
sliånog razvoja. Treba imati u vidu i opise kao što je npr. jedan iz
Resave: Baåije … imaju oblik koliba, pokrivene su gustim lisnatim granama, a ogra-
ð e n e o b l i c a m a ili v r q i k a m a (RSA s.v. oblica; prored JV-P). To bi
opet dozvoqavalo razliåita rešewa (v. § 5.3. i § 5.4.).
3.3.3. Treãa — sasvim teorijska — moguãnost bila bi da se, kao
obeleÿje najjednostavnije moguãe provizorne strukture, za polazište
uzme znaåewe iz Vasojeviãa 'tri snopa kukuruzovine' koje je, s jedne
strane, semantiåkim pomakom fokusiranim na funkciju moglo biti
preneto na bilo kakvu nesolidnu graðevinu ('šupa', 'koliba'; 'zemuni-
ca'), a sa druge strane, semantiåkim pomakom zasnovanim na izgledu ta
tri snopa, na bilo koju izdignutu konstrukciju koja poåiva na nekakvim
nogarama ili podupiraåima, bilo da su to arwevi, saonice tj. previja-
åa, sofra, strehe naslowene jedna na drugu itd.
4.0. Izbor s u f i k s a ima presudnu vaÿnost za daqe tragawe za
poreklom imenice katava, pošto je time uslovqen i izbor osnove, ka-
ko naåelno (glagolska, imeniåka, pridevska), tako i konkretno (nepo-
sredna proizvodna reå). I tu se ukazuje više moguãnosti, sreãom nejed-
nake verovatnoãe.
4.1. Ako je sufiks došao na g l a g o l s k u osnovu, oblik katava
bi se izvodio od nekog neposvedoåenog (ili retkog) glagola. Tu bi na
prvom mestu, i bez ikakvih formalnih prepreka, u obzir došao *kata-
ti (se) 'vaqati se, klizati i sl.' (< psl. *katati 'id.', v. ÇSSÄ 9:162—
163),13 na koji bi zatim išao pridevski sufiks -av, -ava, -avo (koji se
dodaje prvenstveno na osnove glagola na -a-ti i na imenice -a i -o
osnova, v. npr. SKOK 1:75—76), sa poimeniåewem oblika ÿenskog roda.
4.1.1. Sa mawom verovatnoãom, i ne bez formalnih smetwi, moglo
bi se poãi od iste glagolske osnove i pretpostaviti weno širewe
imeniåkim sufiksom -ava (< psl. *-ava) koji po pravilu tvori apstrak-
ta od glagolskih, imeniåkih i pridevskih osnova (v. SKOK 1:76; sliåno
VAILLANT 4:712—713, § 1187)14 åime se opet otvaraju višestruke moguã-
nosti tumaåewa. Pri tom pitawe realnosti suponirawa srp. *katati
ostaje otvoreno (§ 5.2., v. i VLAJIÃ-POPOVIÃ 2007), mada je sva prilika
da sa wim treba raåunati.
4.2. Pretpostavka da je sufiks -av(a) došao na i m e n i å k u osno-
vu, kakva bi teorijski mogla biti realno posvedoåena imenica kat 'vr-
qika; klin',15 veã bi se teÿe mogla braniti. Ona bi podrazumevala ko-
lektivnu funkciju sufiksa -ava åije postojawe nije izvesno: iako je
SKOK l.c. eksplicite navodi tumaåeãi oblik dubrava, Vajan je nikako ne
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13 Ovom rekonstruktu treba dati prednost u odnosu na samo u Slavoniji posvedoåe-
ni glagol kotati se 'provlaåiti se (jedan drugome ispod ruke)' (< psl. *kotati 'id.', takoðe
*kotiti 'vaqati, obarati itd.', v. ÇSSÄ 11:199, 205—206).
14 U odeqku o sufiksima na -av, -iv, istiåe da su oni åesti u obliku ÿenskog roda
na -ava, zatim ih reða, bez klasifikacije porekla (preovlaðuju deadjektivi i deverbali),
karakteriše dÙbrava kao poimeniåeni pridev, daqe i poq. põpawa, åeš., s.-h. pupava,
rus. pupavka 'anthemis': adjectif substantivé sur pÙpá.
15 Ni ona sama, meðutim, dosad nije registrovana u etimološkoj literaturi tj. tek
nedavno je predloÿeno weno tumaåewe (v. VLAJIÃ-POPOVIÃ 2007).
pomiwe niti nudi ijedan primer koji bi se dao tumaåiti tako, nego iz-
vodi dÙbrava od prideva dÙbrá (VAILLANT l.c.).
4.2.1. Druga moguãnost izvoðewa od imeniåke osnove (pomoãu pri-
devskog sufiksa -av, -ava, -avo) još teÿe bi došla u obzir: rekonstruk-
cija tvorbenog niza kat m (f.) > *katav, katava, katavo adj. > *katava
(sc. npr. koliba ili sl.) > katava f. *'koliba sa katovima, od katova i
sl.' zbog neslagawa ovakve semantike sa funkcijom sufiksa koja se opi-
suje kao 'snabdevenost nekim svojstvom' (o tome v. SKOK 1:75).
4.3. I najzad, u domenu spekulacije nalazi se i moguãnost porekla
srp. -ava od starijeg -aha16 åime bi se pretpostavilo *kataha > katava
/ katafa.
5.0. Pošto su razmotreni formalni elementi od znaåaja za dono-
šewe etimološkog suda, potencijalna rešewa biãe izloÿena u nizu
organizovanom prema stepenu verovatnoãe, svako sa teÿištem na po
jednom elementu semantiåke strukture ove leksiåke porodice, uz predo-
åavawe prednosti i nedostataka svakog tumaåewa ponaosob.
5.1. Ako se poðe od semantiåke pretpostavke iznete u § 3.3.1. i
tvorbenog modela iznetog u § 4.1., imenica kÉtava / kat¿va 'previjaåa
itd.' bila bi srpska inovacija na bazi suponiranog glagola *katati
'vaqati, klizati itd.' < psl. *katati 'id.' (v. ÇSSÄ 9:162—163),17 od åije
bi se osnove i pridevskog sufiksa -av(a) — po tvorbenom tipu klimav
od klimati18 — dobilo *katava (kuãa) 'ona koja se vaqa, kliza',19 uz po-
merawe naglaska pri poimeniåewu kætava > kat¿va (osim u sluåaju
kætafa u Kuåima). Time se i za maskulinum kÉt¡v m. 'kuãerak na sao-
nicama gde pastir spava s glavom napoqe' ukazuje moguãnost da bude ob-
jašwen kao regularan odraz pridevske mocije, a ne rezultat (sluåajne)
promene roda. Ovakvo tumaåewe imalo bi solidnu tipološku paralelu
u jednom od moguãih tumaåewa imenice koliba, koleba (< psl. *kolyba
/*koliba /*kolæba) kao deverbala od *kolybati /*kolæbati (o tome OREL 1985:
82—84, sa dodatnom argumentacijom u OREL 1987:77).
5.2. Ako se poðe od semantiåke pretpostavke iznete u § 3.3.1. i
tvorbenog modela iznetog u § 4.1.1., imenica katava 'previjaåa itd.'
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16 Tu bi se javila i dilema da li ga izvoditi od psl. -aha (slabo posvedoåenog na
slovenskom jugu) ili od -æha/-æša (inaåe minimalno produktivnog sufiksa, v. SØAWSKI
1974:74, 75) preko åijeg bi se muškog pandana -uhæ/-ušæ uspostavqale neke vrlo daleke
slovenske veze.
17 Ovom rekonstruktu treba dati prednost u odnosu na samo u Slavoniji posvedoåe-
ni glagol kotati se 'provlaåiti se (jedan drugome ispod ruke)' (< psl. *kotati 'id.', takoðe
*kotiti 'vaqati, obarati itd.', v. ÇSSÄ 11:199, 205—206).
18 Kada dolazi na glagolske osnove (što nije retko kao što se standardno smatra, v.
KLAJN 2:254), ovaj sufiks ima prvenstveno funkciju opisivawa lica koje tipiåno vrši
odreðenu radwu (npr. gunðav, kewkav, lajav i sl., v. KLAJN l.c.), ali i raznih odlika ÿivih
biãa, apstrakta i neÿivih predmeta — pored ovom primeru semantiåki najbliÿeg kotr-
qav, takoðe i drugi sa znaåewem nestabilnog kretawa: klimav, lelujav, lepršav, vrcav,
klizav, krivudav itd.
19 Tu bi vaqalo ukazati na semantiåki potencijal psl. *katati / *kotiti da grade izve-
denice takvog ili sliånog znaåewa o åemu svedoåe wegovi postverbali, npr. rus. dijal.
kat m. 'brazda, trag toåka ili saonica', 'taqige', takoðe katkÁ pl. 'predwi deo taqiga sa
osovinom, toåkovima i rukunicama' (SRNG 13:119).
bila bi srpska inovacija, takoðe na bazi suponiranog glagola *katati
'vaqati, klizati itd.' (v. § 5.1.), kao konkretizacija prvobitno ap-
straktne imenice (tipa drÿava, meãava, v. SKOK, VAILLANT l.cc.), dakle
nomen acti  nomen resultativum tj. 'vaqawe, klizawe'  'ono što se va-
qa, kliza' = 'katava, previjaåa'. Ovakvo tumaåewe bilo bi realno kada
bi izvorni naglasak bio katæva > kÉtava, meðutim za takvo zakquåi-
vawe nema dovoqno osnova zbog neujednaåenog (i nepouzdanog!) akcento-
vawa svih oblika.20
5.3. Ako se poðe od semantiåke pretpostavke iznete u § 3.3.2., tvor-
beni model bi bio onaj iznet u § 4.2., pa bi oblik katava, kao srpska
inovacija, bio kolektiv od realno posvedoåene imenice kat 'vrqika'
(takoðe 'klin' u Levåu).21 Meðutim, formalni problem neadekvatnosti
sufiksa (v. § 4.2.) poništava pozitivan efekat za tu varijantu bitnog
faktora kao što je areal imenice kat: Pocerina, Mlava, Levaå (što
se u velikoj meri podudara sa šumadijskim arealom imenice katava,
ili se na wega nadovezuje), a nebitnim åini i ukazivawe na zakonito-
sti nominovawa primitivnih graðevina iznete u § 3.3.2.
5.4. Ako se poðe od semantiåke pretpostavke iznete u § 3.3.3., u tu-
maåewe tvorbe morao bi se ukquåiti hipotetiåno prisutni (inaåe u
okviru srpskog materijala niåim indikovani!) sufiks -aha (v. § 4.3.).
Ovo bi imalo smisla samo zato što se jedino tako rekonstruisana lek-
sema *kataha ne bi tumaåila kao srpska inovacija veã kao moguãi pra-
slovenski relikt sa pandanom drugde na slovenskom terenu, u vidu blr.
deverbalne imenice katahí f. pl. 'rogoz, šaša' (ÇSBM 4:303).22 Na taj
naåin bi hapaksno znaåewe iz Vasojeviãa moglo biti polazište åijom
evolucijom se dolazi do svih navedenih realija: *'šaša'  '3 snopa ku-
kuruza23 vezana u obliku kupe'  'graðevina od tog materijala'  'sliå-
na nesolidna konstrukcija'.
6.0. Iz svega izloÿenog nameãe se z a k q u å a k da se etimolog u
razmatrawu leksiåke porodice imenice katava nalazi u svojevrsnom
lavirintu iz koga ni u jednom pravcu nema sigurnog izlaza — svako od
ponuðenih rešewa u nekim je elementima realno i åvrsto fundirano, a
u ostalima (znatno) mawe: ako je tvorba regularna i semantika realna,
osnovni glagol nije posvedoåen veã samo rekonstruisan; ako se deriva-
ciona osnova prepoznaje u realno postojeãoj imenici, tvorbeni model
je pod znakom pitawa; ako postoji slovenska paralela, rekonstrukcija
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20 Ukazivawe na semantiåki potencijal psl. *katati / *kotiti istaknut u prethodnoj
napomeni, zbog ove prepreke postaje izlišno u argumentovawu ovog sluåaja.
21 Više o woj kao verovatnom postverbalu neposvedoåenog srp. *katati < psl. *ka-
tati v. VLAJIÃ-POPOVIÃ 2007.
22 Up. i blr. katahé, katuhí, katašké 'id.', sa komentarom da su to reåi ne sasvim
jasnog porekla i formalno zatamwene — moÿda u vezi sa psl. *katyšü, dakle: blr. katah-
od starijeg *katyx- (> *katyšü): kataškß < *katáškß (ÇSBM 4:303). S obzirom na dosad re-
gistrovani dijapazon znaåewa kontinuanti psl. *katyšü ('vaqåiã koji se podmeãe pod ÿa-
raå', 'lopta, klupåe', 'grudva, plik' itd., v. ÇSSÄ 9:165), moÿda su blr. oblici bliÿi se-
mantici psl. *kotyšü (prema åeš. dijal. kotyjš 'ogoqeni stoÿer pera', v. ÇSSÄ 11:214).
23 Podrazumevalo bi se da je u CG tokom vremena, i u zoni drugaåije vegetacije, do-
šlo do pomaka sa izvornog denominata 'rogoz'  'kukuruz'.
tvorbe je krajwe hipotetiåna. Tako se kao jedini siguran zakquåak moÿe
izneti ono što je veã pretpostavqeno u § 3.0., da je u pitawu srpska
inovacija a ne praslovenski relikt. U svakom sluåaju, srpska etimolo-
gija pred sobom i daqe ima problem za koji na osnovu postojeãih poda-
taka ne moÿe da pruÿi konaåno rešewe. Petar Skok bi u ovakvoj pri-
lici (uz eventualno kratko upuãivawe na neke oblike) verovatno rekao
„Nezrelo za etimologiju" ili bi lakonski zakquåio „Postawe tamno".
Meðutim, ERSJ ãe ovu reå (ukoliko ne iskrsnu potvrde koje bi bacile
novo svetlo) tretirati kao još jednu u nemaloj klasi odrednica koje se
odlikuju svojevrsnom nesrazmerom u obimu: drugi deo koji donosi eti-
mološki sud åini samo jedna reå: „Nejasno", naspram oveãeg prvog de-
la u kome se iznosi graða, i vrlo obimnog treãeg dela u kome se nudi
diskusija. Upravo ovde opisana imenica katava — i na wenom primeru
ilustrovana nemoguãnost pouzdane i nesumwivim paralelama ili åvr-
stim argumentima poduprte jasne i jedinstvene etimologije, uz istovre-
meno postojawe nekoliko potencijalnih tumaåewa — trebalo bi da uve-
ri korisnike ovog reånika u opravdanost tako „minimalistiåkog" for-
mulisawa drugog dela odrednice ERSJ.
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